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IC Jazz Vocal Repertory Ensemble
TAKING A CHANCE!
John W. White, director
Hockett Family Recital Hall
Monday, January 27th, 2020
8:15 pm
Program
One Note Samba Antonio Carlos Jobim
(English lyrics & music);
arr. Roger Emerson
Solos to be announced
Route 66 Bobby Troop (lyrics & music);
arr. Dave Barduhn
Solos to be announced
Taking A Chance On Love John LaTouch & Ted Fetter (lyrics), 
Vernon Duke (music);
arr. Darmon Meader
Solos to be announced
There Is No Greater Love Marty Symes (lyrics) &
Isham Jones (music);
arr. Mark Shilansky
Solos to be announced
Toyland Glen MacDonaugh (lyrics) &
Victor Herbert (music);
arr. Rosana Eckert
Moondance Van Morrison (lyrics and music);
arr. Jeremy Fox
Solos to be announced
Personnel
SOPRANO ALTO
Monica Cilley Adrianna G. Anzalone
Lily Kimball Watras Sona Minásian
Allie Lewis Cassandra LaRose
Alexandra Lombardo Emily Schulz
Rachel Mitrani Erin Smith
Leah Sperber
RHYTHM SECTION
Dan Yapp, piano
Nick Peloso, bass
Scott Bruce, drums
